



High-resolution mechanical mapping of the adhesive-dentin interface: 












ethacry!oyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)は接着界面に存在する
と，歯質のカルシウムとイオン結合し，熱化学的に安定なナノレイヤリン














ヒト第 3大臼歯を象牙質が露出するように切断した後 4-MET含有 MDP
9 呵
プライマーと HEMA未含有ボンディング材 (G2), 4-METとHEMA20%含有の
MDPプライマーと HEMA15%含有ボンディング材 (G2-H20-15), 4-METとHEM
A20%含有の MDPプライマーと HEMA30%含有のボンディング材 (G2-H20-3
0) , HEMA含有プライマーと MDPとHEMAを含有したボンディング材 (SE), 
の 4種類で歯面処理した．その後フロータイプのコンポジットレジンで
充填し，表面の研磨を行った．予め標準試料である溶融石英を用いて圧子




































より本研究では， MDPプライマーにおけるコモノマーとして， HEMAよりも 4
-METが優れている可能性が高いことを示唆した．
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